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Une page se tourne... 
Une autre commence à s'écrire !
Corentin POFFÉ
Cifen
Cette année, la cérémonie de prestation du 
Serment de Socrate a revêtu une teinte un peu 
particulière.  Si pour les 191 étudiants présents, 
cette cérémonie a scellé la fin de leur formation 
initiale à l’enseignement, il s’agissait également de 
la dernière activité officielle de Germain Simons en 
tant que Président du Cifen. 
Cette étape est l’occasion pour tous de jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur et de prendre conscience 
du chemin parcouru et, surtout, du travail accompli. 
Pour les uns, une exigeante année d’étude, parfois 
plusieurs, remplie de cours, séminaires, travaux 
et stages. Bien souvent, ces différentes activités 
les ont plongés dans des univers très éloignés de 
ceux fréquentés habituellement. Pour beaucoup, 
cette formation a été menée de front avec une vie 
professionnelle, une vie familiale, un travail de fin 
d’étude, etc. Pour tout cela, bravo !
Pour l’autre, quatre années de présidence d’un 
centre interfacultaire face à un tournant de son 
existence. Une augmentation significative du 
nombre d’étudiants, la fastidieuse élaboration d’un 
rapport d’activités et d’un plan stratégique, le suivi 
de grands dossiers tels que les réformes des titres et 
fonctions et de la formation initiale des enseignants 
ou encore l’aboutissement de nombreux projets 
comme la mise en place d’un nouveau site Internet, 
participation à la création des journées d’échange 
avec les maitres de stages ou l’organisation des « 
Extras du Cifen », la création de l’unité de recherche 
en Didactique et Formation des Enseignants 
(DIDACTIfen), la refonte totale de la revue Puzzle 
pour donner naissance à Didactiques en pratique… : 
autant de défis que Germain Simons a relevés avec 
brio, durant son mandat. Tout ceci mené de front 
avec la gestion de la section didactique en Langues 
et littératures modernes qui compte à elle seule 20 % 
des étudiants du Cifen. Pour tout cela encore, 
bravo !
Mais cette cérémonie est aussi l’occasion de se 
tourner vers l’avenir.
Pour les nouveaux enseignants, de nombreux défis 
les attendent, comme Germain Simons l’a soulevé 
dans son allocution : trouver un emploi, entrer 
dans le métier, planifier, créer et dispenser leurs 
cours, mais aussi assumer les attentes fortes qu’ont 
envers eux, l’institution scolaire et la société tout 
entière. Entre leurs mains grandiront les citoyens de 
demain. Pour tout cela, courage ! 
Madame Anne-Sophie Lenoir, chargée de missions 
auprès du Service d’appui transversal,  l’a pointé 
dans son allocution : ces enseignants débutants 
ne sont cependant pas seuls ; l’Administration 
Générale de l’Enseignement est là pour les aider 
dans leurs tâches. Le Cifen l’est également, par le 
biais des Universités d’été, de la revue Didactiques 
en pratique, des formations continues, du site 
Internet du Cifen ou des liens préservés grâce aux 
Alumnis...
Pour Germain Simons, il s’agira de continuer 
à assurer la gestion de la plus grande section 
didactique que compte le Cifen, avec le soutien 
d’une équipe en grande partie renouvelée, mais 
aussi de poursuivre les projets de recherche en 
cours et d’en initier de nouveaux. Il continuera par 
ailleurs à assurer sa fonction de rédacteur en chef 
de la revue Didactiques en pratique. Enfin, il restera 
un interlocuteur de choix tant pour la Faculté de 
Philosophie et Lettres que pour les membres du 
nouveau bureau du Cifen. Pour tout cela également, 
courage !
À tous, nous souhaitons bon vent !
